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内容提要
社会主义并不是中国共产党人的专利，而是近代中国半殖民地半封建的特殊
国情下，包括中国致公党在内的大多数进步团体的共同选择。“五四”新文化运
动的发展和世界第一次大战的爆发，使致公党彻底放弃了对封建主义和资本主义
的幻想。而社会主义思潮的兴起和俄国十月革命的胜利进一步坚定了致公党选择
社会主义的决心。
中国致公党的社会主义观，经历了一个不断演变、优化的过程。“三大”之
前，致公党设想的社会主义是：经济上各尽其能、共同消费，政治上是阶级消灭、
国家消亡和联省自治，同时也注重“生趣”与生活并举的社会建设，并认为，只
要依靠南北军阀的妥协、外国帝国主义的援助、再经过对人民大众的思想改造，
便可和平过渡到社会主义社会。“三大”以后，致公党的社会主义观发生了重大
转变，主张新社会应是经济上计划和生产相结合、引进外资、促进农业生产合作
化，政治上是地方自治、民族自治和民主集中制，同时倡导教育与社保并重的社
会建设，而要实现社会主义，必须要正确辨别国民党专制政府和美帝国主义的反
动本质、联合中国共产党和其他民主党派的进步力量，来取得新民主主义革命的
胜利。
中国致公党社会主义观的转变，是在其阶级属性、政治觉悟以及中共政治导
向、地方军阀态度等主、客观因素的共同作用下促成的，其实质是现实导向的增
强和马克思主义立场的认同。
民主革命时期中国致公党的社会主义观虽然还存在着诸多理论缺陷，但它毕
竟顺应了近代中国的客观趋势，反映了社会思潮的主流方向，并在推动马克思主
义传播及其中国化历史进程、促进新民主主义向社会主义顺利过渡、提升中国的
国际声誉等方面，做出了不可磨灭的贡献。
关键词：民主革命时期；中国致公党；社会主义观
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Abstract
Socialism is not a patent of the Chinese Communist Party, but a common choice
for the majority of progressive groups, including the Chinese ZhiGong Party,under the
special conditions of Semi-colonial and Semi-feudalism country.With the
development of the New Culture Movement and the outbreak of The First World War,
ZhiGong Party completely abandoned the fantasy of Feudalism and Capitalism .And
the rise of the Socialism trend and the victory of the Russian Revolution strengthened
the determination of the ZhiGong Party to choose Socialism further.
The Socialism of the Chinese ZhiGong Party undergone a process of continuous
evolution and optimization.Before the "The Third Congress", the Socialism was
envisaged by the Party which each can do its and consume commonly in the aspect of
economy ,and class is eliminated, the demise of the state and the province
self-government politically, but also pay attention to cultural education , and as long
as relying on the compromise of warlords, foreign imperialist aid, brainwashing to
people, Socialist society will come true peacefully.After the congress, the opinion
undergone a major transformation, advocating that the new society should be a
combination of planning and production , the introduction of foreign capital,
promoting agricultural cooperation economically,and national autonomy ,democratic
centralism politically. In order to obtain the victory of the New-democratic Revolution
and achieve Socialism, we must correctly identify the reactionary nature of
Kuomintang authoritarian government and the US imperialist , and collect forces of
the Chinese Communist Party and other democratic parties simultaneously.
The change of the Socialist View of the Chinese ZhiGong Party is affected by the
Subjective and objective factors, combination of its class attributes, political
consciousness and the political orientation of the Chinese Communist Party, local
warlords’ attitude. Its essence is the enhancement of reality-oriented and the
Identification of the Marxist .
In the period of the democratic revolution, the Socialist View of the Chinese
ZhiGong Party had many theoretical shortcomings.,however, it conformed to the
objective trend of modern China, reflecting the mainstream direction of social
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thought,and made an indelible contribution ,promoting the propagation of Marxism
and its chinization process , facilitating the smooth transition of new democracy to
socialism and enhancing China's international reputation and so on.
KeyWords :Period of Democratic Revolution; ZhiGong Party ; Socialism View
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绪 论
1
绪 论
近代初期，伴随思想解放的推动，各种学说蜂拥而至。社会主义作为人类社
会发展的必然趋势，日益引起了国人的关注。对社会主义的认识，并不是马克思
主义者的专利，包括中国致公党在内的许多非马克思主义者也在积极追求这一新
的社会模式，并形成了一套带有自身阶级特色的社会主义观，成为中国社会主义
探索进程中的重要波澜。
一、研究意义
学术意义：社会主义思想史是中国近现代史的内在主线，也是马克思主义中
国化、马克思主义发展史研究中的重要课题。在马克思主义经典作家、各国共产
党积极探索科学社会主义理论与实践的同时，其他非马克思主义者、包含中国致
公党在内的各民主党派的社会主义探索也在同时进行，并且双方相互促进、共同
发展，当我们惊叹于前者改天换地、波澜壮阔的伟大成就时，也不应忘记后者在
润物无声、潜移默化中影响历史进程的探索功绩。而当前，学术界对前者的研究
已是汗牛充栋，成果丰硕，但对后者特别是对民主党派社会主义观的研究却仍旧
凤毛麟角，不利于多党合作的协调发展，也不利于社会主义发展脉络的整体梳理。
本文力图在前人对社会主义思想史回顾、对中国致公党政治历程梳理的基础上，
以中国致公党历次代表大会的政治纲领、重要领导人的讲话史料为依据，对民主
革命时期致公党的社会主义观进行力所能及的探讨，力图引起学术界对民主党派
社会主义思想的重视，进一步拓宽社会主义研究的理论视野，为今后学术界的深
入研究发挥抛砖引玉的作用。
应用价值：民主党派是中国特色社会主义建设的重要力量来源。2013 年，
习近平在党外人士迎春座谈会上，重申了民主党派的重要地位，指出：“各民主
党派是与中共通力合作的中国特色社会主义参政党”。当前，我国的社会主义现
代化建设还任重道远，社会主义意识形态构建还阻力重重，某些西方国家的和平
演变行径远没有停止，迫切需要包括中国致公党在内的各界人士共同发力。本文
力图以客观、辩证的视野较全面、准确地把握民主革命时期中国致公党社会主义
观内涵及历程，阐扬致公党在社会主义思想建构及实践建设中的历史功绩。本文
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有利于明确民主党派的角色定位，提高社会主义建设的主人翁意识，充分发挥参
政议政、政治协商、民主监督的职能，为中国特色社会主义事业献言献策，增强
中国特色社会主义的道路自信、理论自信、制度自信和文化自信。
二、中国致公党及其社会主义观研究述评
1. 中国致公党历史研究现状
从横向角度看，对中国致公党的研究，就目前收集到的材料，大体分为两类：
一是对中国致公党历史演变的整体研究，二是关于致公党某个节点的个案研究。
就中国致公党历史的整体研究而言，目前学术界的专门著作极少，只有《中
国致公党简史》、《前进中的中国致公党》等两部。还有一些著作是融合在其他
更宏观的历史叙事之中，例如：佟言实的《八个民主党派排序的由来》、薛启亮
的《民主党派史丛书——中国致公党卷》、邵雍的《中国近代会党史》、中国致
公党中央委员会宣传部的《我们走过的六十年（1949—2009 纪念中华人民共和
国成立 60 周年纪念多党合作制度和人民政协建立 60 周年）》等等。这些都为本
领域的研究，提供了总体脉络。
第二类的个案研究，成果较多，主要集中在三个方面：一是致公党在某一历
史节点的具体表现，例如：陈昌福的《抗日战争与中国致公党》、《中国致公党
建党史上的里程碑----中国致公党第二次代表大会》、王起鹃的《中国致公党与
抗战》、夏明星的《民主革命时期的中国致公党》等等。二是以致公党某领导人
物为代表，引出某时段的具体状况，代表性成果有：陈昌福的《亦合亦分，亦堂
亦党——解读司徒美堂与中国致公党的关系》、赖晨的《司徒美堂与抗战》等等。
三是以某致公党地方组织为缩影来反映中国致公党的个案表现，例如：李位刚的
《不断开拓进取的致公党的泸州市委》、高颖的《致公党无锡市委积极推动群众
文艺团队发展》等等。这些都为本领域研究提出了丰富的资料支撑。
从纵向角度看，对中国致公党的学术研究大体可分为三个阶段：
第一阶段，1980 年到 1999 年。该阶段的显著特征是：以中国民主党派为宏
观方向，以透过宏观见微观的形式，论述了包含中国致公党在内的所有八大民主
党派民主革命时期的性质、特点、地位以及新中国成立后中国共产党领导下的多
党合作进展状况，例如：宋春的《我国民主党派在抗日战争中的地位和作用》、
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赵学禹的《中国共产党领导的多党合作和政治协商制度的特点》等等。
第二阶段，2000 年到 2005 年。随着各民主党派的特色化发展日益推进，该
阶段的研究已逐渐由宏观转为具体，即：关于致公党的专门研究显著增多。例如：
陈昌福的《洪门述略》、沈晓敏的《陈炯明与致公党》等等。
第三阶段，2005 年至今。2005 年 3 月，中共中央颁发了《关于进一步加强
中国共产党领导的多党合作和政治协商制度建设的意见》，使我国的政党制度进
一步完善。政治制度上的发展，促进了学术上的进步，学术界对中国致公党的研
究趋于高涨，学术论文数量以平均每年两位数的速度增长，研究内容也步入了个
案与总体相结合的新阶段。一些学者特别是中国致公党的领导人对致公党进行了
历史脉络的逻辑梳理，对重要领导人物的卓越贡献进行了客观论述，也不乏致公
党地方组织在《意见》指导下的最新动态的反映。例如：李吉奎的《中国致公党
为何弃孙选陈》、陈昌福的《前沿后续 生生不息——纪念陈其尤诞辰 120 周年》、
范宜的《致力为公 同心同行——纪念致公党宁波地方组织成立 30 周年》、致
公党重庆市委的《中国致公党重庆地方组织志》等等。
2. 中国致公党社会主义观研究现状
截止 2017 年 3 月，CNKI 网以“中国致公党”为主题并含“社会主义”共检
索到学术论文 26 篇，但检索“中国致公党”并含“社会主义观”或“社会主义
思想”时，显示结果为“0”。此状况表明，当前学术界的研究仍更多停留在中
国致公党的发展历史、中国致公党在革命统一战线中的具体表现、在当前中国特
色社会主义事业中作为参政党的重要贡献等等，而对中国致公党在民主革命时期
关于社会主义的观点和态度却少人问津。
也有论者对民主革命时期中国致公党的政治主张进行了梳理，例如肖小笑的
《民国时期中国致公党政治主张及实践的历史考察》，论述了中国致公党从政党
成立到新中国建立前的政治主张及其探索过程。但只是总体概括了该时期致公党
的主要理论观点，并没有进一步从中提炼出社会主义思想精华。也有学者对中国
致公党早期领导人陈炯明的社会主义思想进行了考察。例如：陶季邑《五四时期
陈炯明的社会主义思想》，肯定了陈炯明“五四”时期对社会主义传播的积极贡
献，但主要着眼于经济的视角，而对其社会主义观的政治、社会等内涵并无涉及，
更未论及“五四”之后的社会主义观。段云章、倪俊明的《陈炯明》一书，也对
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早期领导人陈炯明的“全人类社会主义”思想进行了探讨，已初步勾勒了早期社
会主义观的整体框架，但尚未发掘其中的思想演进轨迹及其原因。
综上所述，学术界的现有研究主要存在以下问题：
第一，关于中国致公党社会主义观的研究亟须加强。当前，学术界关于社会
主义观的研究主要集中于对中国社会主义发展进程有决定性影响的马克思主义
理论家的思想，并把是否科学作为社会主义观研究主题取舍的主要依据，从而忽
视了非马克思主义党派及人士对社会主义进程的历史影响，甚至以此来否定其他
党派社会主义思想存在的可能性。持这些观点的学者，主要犯了历史虚无主义的
错误，他们忽略了世界社会主义思想渐进曲折发展的历史事实：在马克思、恩格
斯创立科学社会主义之前就已经有了空想社会主义形态，在马克思、恩格斯及其
继承者大力丰富创新科学社会主义的同时，也仍有其他社会主义思潮的并行发
展，如无政府主义、工团互助主义、小资产阶级社会主义等等，它们虽然带有明
显的理论局限，但也属于社会主义思想的范畴，马克思主义正是在与这些非科学
社会主义思潮的联合与斗争中不断增强自身的免疫力和优越性。其次，目前中国
致公党的政治经济建设成效显著，而思想理论建设相对滞后，甚至迄今仍未建构
起具有本党特色的思想体系，亟需要包括致公党成员在内的理论工作者，立足现
实，顺应潮流，深刻总结致公党的历史底蕴，提炼革命和建设历程中的思想精华，
尽快建构科学完整的话语体系，弥补自身的思想理论缺陷。
第二，与中国共产党社会主义思想发展的关联性研究亟待重视。民主革命时
期，中国致公党的社会主义观与中国共产党的社会主义思想并不是彼此孤立的，
而是相互联结、共同促进的互动关系。当前，学者们对中国致公党的研究，虽已
涉及该党在革命战争中的突出贡献，但常赋予它“独战者”的姿态，尚未深入探
讨作为中间党派的致公党在社会主义探索中左翼党派的带动和保守党的阻挠，以
及其中的交融演进关系。同样，研究者们在探讨中共社会主义思想的发展历史时，
也较少关联中国致公党的先前制度规定对中共社会主义道路探索的影响意义，使
得该领域研究缺乏了整体性视野。
三、本文的写作思路
基于学术界已有成果及不足，本文拟在以下几个方面进行探索。
研究视角方面：本文以民主革命时期为区间，以社会主义观为内容，在历史
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事实的基础上，以实事求是的学术态度，再现中国致公党社会主义观的形成背景、
思想内涵、转变轨迹及历史原因，从而客观评价致公党在社会主义传播与发展进
程的历史功绩及理论局限，为当前的意识形态话语权的建构以及中国特色社会主
义建设提供历史镜鉴。本文在框架设计上，既以致公党诞生后的理论体系为主体，
又兼顾其前身致公堂时期思想萌芽的奠基作用；既以致公党成员的思想演变为主
线，也涉及中国共产党、国民党乃至日本帝国主义的互动因素；既以致公党的社
会主义贡献为重点，同时指明它与科学社会主义的差距，力争使研究更具系统性。
在内容规划上，尽量淡化对“是什么”、“怎么样”的简单描述性内容，着重于
对“为什么”、“如何做”等更具深层性、实践性问题的探究，针对学术界涉及
较少并且尚存争议的领域，尝试提出自己的思路，形成自己的观点。
具体观点方面：本文将在以下方面进行大胆探索：其一，对致公党社会主义
观形成原因的分析。从当时的历史背景出发，从“五四”新文化运动、第一次世
界大战、十月革命、社会主义思潮等方面形成了综合概括。其二，对中国致公党
社会主义观转变历程的分析。以致公党“三大”为界，对比了“三大”前后两个
时期社会主义观的变化轨迹，反映了中国致公党社会主义观从空想到现实转变的
时代性、从反马克思主义到支持马克思主义的科学性等特征。其三，中国致公党
社会主义观转变原因的分析。从主、客观两个方面入手，得出：致公党早期的社
会主义观之所以存在空想，最根本是由中国致公党的阶级本性决定，又与他们根
深蒂固的儒家观念有关，也离不开地方军阀通过致公党的主张获取自己利益“正
当性”的意图推动；而对马克思主义的排斥态度，是与当时年幼的中共所犯的教
条主义等错误相关。而后期中国致公党的社会主义观朝科学方向发展，主要是由
于致公党领导骨干的垂范、实践斗争中的感悟，同时中共的正确路线以及国民党
的迫害行为等因素也产生了重要影响。因此，中国致公党社会主义观转变是中国
致公党自身、中国共产党、地方军阀多重因素共同影响的结果。其四，对致公党
社会主义观历史地位的评价。民主革命时期，虽然中国致公党是非马克思主义政
党、非领导力量，但其社会主义观在当时仍有重要的历史意义：对马克思主义著
作的宣传，促进了马克思主义在中国的传播，同时立足中国国情、扎根中国传统、
普及社会大众的倡导，也配合了马克思主义中国化的进程；对社会主义目标及任
务的确立，促使中国致公党能自觉接受社会主义改造并参与各项建设，客观上为
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中共的社会主义社会探索提供了借鉴；同时不可忽略的是，中国致公党党员背景
的特殊属性，使其在国际上扮演了公关外交的角色，通过对中国主张和发展道路
的宣传，提升了中国的国际形象。
研究方法方面：其一，民主革命时期中国致公党的社会主义观并不是固定不
变的，本文运用发展的观点审视致公党不同历史时期的思想变化，有利于准确地
反映中国致公党社会主义观的历史轨迹；其二，本课文以对比分析的方法，剖析
了中国致公党社会主义观演进的阶段特征以及与中国共产党、国民党、地方军阀
乃至日本帝国主义的互动关系，有助于整体把握其思想演进的客观必然性；其三，
本课题研究以辩证的思维，分析了形成中国致公党社会主义观的主客观因素，评
析了它的历史功绩和理论局限，作出了相对客观的历史定位。
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